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:ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺸﻨﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮگ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﻮارد درﮔﻴﺮاﻟﮕﻮي ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ در  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع
از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻮارد ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻮده اﻧﺪ.در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  3931-59در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه درﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن
 3651ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻮده اﻧﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز در ﮔﺮوه ﻣﻮرد زن  104ﻣﺮد و  ﻣﻮرد 2611ﻛﻪ اﻧﺪ ﻣﻮرد از ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.از ﭼﻬﺎرﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻮع آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ  57ﺳﻨﻲ 
و ﭘﺲ  اﺳﺖ درﺻﺪ داﺷﺘﻪ 5,7درﺻﺪ و  9ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ درﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺴﺒﺖ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 7,3درﺻﺪ و  5,8از آن اﺳﻜﻮآﻣﻮس ﺳﻞ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ 
رو ﺑﻪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن درﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻴﺮي
                                            اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن دارد.
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